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Abstract
?We reviewed Nobuo Naora’s Fossil Collection that is currently housed at the Honjo Waseda Archaeological 
Museum, Waseda University, revising the original catalogue of mammal fossils. Nobuo Naora had donated a total 
of 136 specimens of mammal fossils to Waseda University. Among these, 82 specimens are currently kept in the 
museum. The remaining 54 specimens in the original catalogue have been missing or do not correspond to the 
present fossils in the museum, and the collection includes 51 specimens without any information ?numbers and 
labels?. Moreover, we added 153 mammal fossils from the Quaternary sediment samples of the Kuzuu Quarry in 
Tochigi Prefecture. The original catalogue lists some valuable fossils, such as Stegodon orientalis and Sinomega-
ceros yabei from the Pleistocene of Kuzuu, but they had been missing possibly before the collection was 
transferred from Waseda to Honjo. The present collection should be kept permanently, with appropriate manage-
ment systems of collections.
Nobuo Naora’s Fossil Mammal Collection at Waseda University: 
A Current State and Revision of the Catalogue
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